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Dit boek gaat over proceskostenveroordeling en de gevolgen daarvan voor de toegang tot de
rechter in procedures over intellectuele eigendomsrechten (IE). Tevens wordt ingegaan op
de bredere, actuele vraagstukken van de toenemende invloed van EU-recht op nationaal
procesrecht, de praktische consequenties van open normen in procedureregels en het ver-
band tussen proceskostenregelingen en de toegankelijkheid van de civiele rechter in het al-
gemeen. 
Procedures over IE-rechten kunnen kostbaar zijn. Op grond van de algemene civiele proces-
kostenregelingen worden de advocaatkosten slechts tot een forfaitair vastgesteld (laag) be-
drag vergoed aan de winnende partij. De gedachte is dat het risico van een omvangrijke 
kostenveroordeling de toegang tot de rechter te zeer zou beperken. In procedures ter hand-
having van IE-rechten geldt sinds de implementatie van de IE-Handhavingsrichtlijn de 
ruime, zo niet volledige proceskostenveroordeling van art. 1019h Rv. Deze regel heeft conse-
quenties voor de toegankelijkheid van de rechter in IE-zaken. 
Centraal in dit boek staat de vraag, in hoeverre de implementatie, uitleg en toepassing van
art. 14 IE-Handhavingsrichtlijn in Nederland verenigbaar zijn met het EU-recht. Eerst
wordt het beoordelingskader geschetst waaraan nationale proceskostenregelingen moeten
voldoen. Op basis van literatuur- en jurisprudentieonderzoek wordt onderzocht hoe art.
1019h Rv wordt toegepast in de IE-praktijk. Tevens worden de (mogelijke) effecten op het
procedeer- en schikkingsgedrag van partijen belicht. Daartoe worden de op basis van rechts-
vergelijkend en rechtseconomisch onderzoek verkregen inzichten gekoppeld aan anek-
dotisch bewijs van de werking van de regel in de praktijk. Richting het slot wordt onderzocht
hoe de Nederlandse invulling zich verhoudt met het EU-recht en worden aanbevelingen 
gedaan ter bevordering van een meer EU-conforme proceskostenregeling in IE-zaken. De
resultaten van het onderzoek worden tevens aangewend om de EU-conformiteit van de for-
faitaire kostenvergoeding in civiele procedures in het algemeen te analyseren.
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